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1  introduction
20 世紀?経営学?研究?推進?????????????????
????????????組織論?戦略論??????????多方面
?理論化?進??????????世界中??多??若者??????
?世界??成功?導???????????MBA?手???????
????????????集??????但????輝?????裏腹
??経営学??????????歴史??実情??齟齬?経営現場??
批判?????過程??????科学的?装??持?経営理論??論理
的?厳密?見事?見??????????実際?経営現場??課題解決
?道具???役立???????経営実務?携??者達?疑問?感??
??????????理論?真理?????????理論?活字?媒介
?理解???????現場?使?????????????問題????
???????????????代表???????実務経験???論
者??日々?経営?現場??????決定?判断?連続??成?立??
???????判断??理論化?????????????直感?領域
?属???????????考????????従???仮?経営理論
??過去?事象?説明???適切??????短期?習得??????
?????経営????未来?開???経営的決断?代替機能?果??
?????????????
????疑念?批判?中???経営理論探求?側???研究???方
?????????????????対?????????問????
行????場合????例???1992 年??????Paul R. Lawrence?
?????????????研究?発展的?????????批判???
彼?????優??研究?理論志向?????問題志向??生????
??????????????研究??制度的?制約?学問的?昇任?
仕組??自然科学的方法?模倣???結果???論文記事???先行業
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績?確認??????始???理論指向性?強??????????
1
? 
???2002 年???????????? J. Pfeffer , C. Fong??????
???????教育?学位????者???効果?与????????
?????????研究??経営現場???殆?顧?????????
??厳????????????研究?教育?批判??
2
??????
?????Warren G. Bennis , James O'Tool???????批判?率直?
認????原因??????????文化????指摘??
3
?彼???
?????????????研究?多???金融?経済分析?実験心理
学???科学????用????????????実際???????
???????基礎????????????患者?診??????外
科教授?????弾??????教師?考????????今日???
????????知的???????????????経験???教員
?集合?????????????????有効性?回復??????
???????????科学的?学問???????????????
????事実?理解??????????教育?必要????????
対処?????????????????????結論??????
???????????Henry Mintzberg?? 2004 年?著??著作??
?従来型?MBA?????????????教育???考????誤?
?人間?誤??方法?訓練??誤??結果?生??????現状???
???????教育?批判??????????????科学的知識?
重要部分?占??医学?????????違????????????
科学????部分?僅??????????????????????
?????????????????????????直感?????
??洞察???? art?側面?大??意味?持??更??実際?仕事?
????????学?? craft?部分??????大??????
4
?従?
??実際?仕事?就?????学生????????教??????教
育対象?誤??以外???????????????????????
科学的理論???????教?????????誤??方法??訓練?
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???
一連?議論?問?????????????????教育?実務??
??????携??人間?本当?必要?知識?提供???????経営
理論?経営者?有用?事柄????研究??????????????
????????検討??????????現場????????知識
?能力?使????????経営者?日常????????知識?必要
?????????判断?下????????詳?????更????
???世界?入?????者????????知識?能力??????
??修得???????????鮮明???????????????
??課題??先????????指摘????通??science, art, craft?
?問題?深?結?????????????現代的意味?? science???
合理的?形式?表現????伝達???知識??????????用?
?知識?経営?使用?????知識??science???成立?????
??????教科書???論理的形式???????媒体?用???教
育組織?通??伝達?????可能???
5
?一方????? science?
???成?立???例???????投????楽器?弾?????技
能?類???????????教科書?通??理屈?学????実際?
???????結????????
6
?
??????? science, art, craft?関係??思想史的?見?????
?入?組??関係??????????science, art, craft?概念的区別 
???????????? theoria? practike?区別?類似??????
??思??????????十分?対応関係?認?難??実際????
?????類別??????時代??見失???????art? science
?語源??? ars, scientia????時代?生???????相互?類似
??意味?持??????用?????????art????期以来?
artes liberales???語???????修辞学?天文学??多??知見?
含?????????????近代以降??????的知見?様々?分
野?発展?遂????????????? science, arts??????表
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現??????????????18 世紀半??至????science? art
??並列互換的?言葉???用????
7
????18 世紀後半?????
arts??mechanical arts? fine arts?類別???????????過程?
呼応????????science? art??対照対立??性格?徐々?帯?
?????????19 世紀????過????両者?????互換並
列?前史?完全?払拭???????????science? art?異???
????science?土台???実践?行???豊??望???社会?実
現???????解釈?????示??????? 20 世紀初??経営
理論? science? art?対照?????????? 19 世紀?議論?影響
????????但????????? science? art???時?art?
fine art?含意?用????両者??関連共有?????殆?持????
???????学知? science??? art??????? craft????
???????経営学?周辺??????成立??問題?????例
???法学?学術的?体系的?学???法廷?実務活動??????知
識?実践?応用???????????具体的事案??法的?判断??
science????法理論??演繹的?導?????????政党間?政
策距離?環境的諸条件?数量化??扱???政党間?連携?可能性?
????????示???????????????????????
??理論??実践的???????意味??????等々??根底的?
? science? art?問題?絡????
8
?????経営理論?場合????
????????????????増大??????価値選択????
??織?込?????関係??science? art??関係??他?学知?場
合?比????近接性?示???????既?触??????経営学?
?????????実践性?巡?問題???①高等教育機関等?中心?
行???理論化?研究???方?②理論?実践?結???方????高
等教育機関?使命??先端的?理論?講義形式?伝達???果????
???????????③実践?係??事柄??判断?何?基準???
成立???????問題?提起?????
9
?本稿??経営学説史?経営
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教育史?一??素材???取?上??①?②?③?問題??science, art, 
?及? craft????観点?絡???検討??高等教育機関???方??
???適宜?言及????
10
?
2  science, art, craft の概念史
1） 近代まで 
science?論理的?厳密?成?立?知識?art?芸術?技術?craft?
手作業?通??創作??解釈????哲学?数学??? science?音
楽?修辞学??? art?織物?靴製作??? craft??????考???
??????古代??存在????????????当時?? science/
art/craft???区別?存在???????説明?????不可能???
????????????実際??science/art/craft?現代?近?形?
区別?????????????百年???????????????
science? art??????識別?基準?具体的?分類????????
?共通理解?確立?????????????????19 世紀?至?
??明確?異????????認識??????????? art? craft
??????18 世紀末??arts??useful/mechanical/industrial?????
liberal/polite/fine?????二分???中? 19 世紀?通??徐々?確定
????????学知?類別?????古代???変遷?確認??????
science, art, craft?中??語源的?古???????語? ars? scientia
???????意味内容?変化??????今日? science, art, craft?
至????????science/art/craft?起源?求??古代?目?向???
????以前??????????? theoria/ praxis/ poiesis?想起??
??????????????思考?????行為?????製作??
??????人間?振?舞??種差?基準???学知?分類??普遍?
真理?熟考??数学?形而上学??? theoria??政治学?倫理学??人々
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?行為?扱?学? praxis?????詩作??何??具体的?形?作?出
????扱?知識? poiesis??????分類??????普遍的真理
?探求?????点??theoria? science???等???praxis? art?
等?????解釈???場合???
11
????????????????
概念的?断絶????以下?触????? theoria? scientia?等???
??????praxis? ars?同義??????? scientia? ars?概念史
?辿??????
scientia??scire?知?????動詞?由来??言葉??知????
??抽象的?概念?示??常?単数形?用????????????言
葉?殆?全??知識領域?適応???
12
?一方?ars??????scientia
?同様??殆?全??知識領域?用??????????複数形?使用
???個々具体的?知識?連想???????????? ars? scientia
?区別?????場合??ars?実践的?適応?用????scietia??
適応???知識?能力?用???????
13
?中世?大学?主要?教科??
artes???????時? seven sciences?言??????????中世
末?英国??seven liberal arts? seven liberal sciences???同義?用?
????????????期??近代自然科学?興隆????????
??過????art? science??????広?学問一般?意味??用語
法?存在????????
14
?
一方?今日?craft???理解???織物?靴製作?鍛冶?調教????
???期??近代?至????ars?一部?構成???????????
???????家長??自由民?行?作業?????価値的??低??
??評価???artes serviles?表現????????? artes mechanicae
?mechanical arts??表現??????
???期??中世末?至????science, art, craft?関係?????
図?示??以下???????
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liberal arts
（sciences）
最も広義での arts
mechanical arts
（craft）
artes liberales? artes serviles?art servile/banausic/vulgar???????
???????修辞学?文法?幾何学???加??農業?医療?建築?
??高貴?????? artes liberales?構成????徴税?金貸??小売
??肉体労働?鍛冶????世俗的?????? artes serviles?????
両者?差異??????artes serviles??職業的????身体?必要性
?応????????????対???artes liberales??精神?身体?
対??優越性?発揮?????生?????????精神?解放???
??貢献?????理解?一般的????????個々具体的? ars??
artes liberales? artes seviles?????属??????????????
?期以来?論者????異??認識?示??????例????????
arts banausic?快楽????行???魂?含??????絵画????
???香水作成?料理人???報酬?受?取????行??? art??
??数????
15
?artes liberales? artes serviles?区別??知性?道徳?
発展???????????判断????????何?活動?対象??
??????外面的差異????決?????????
16
?幾何学?天文
学??金銭?得?目的???誤??精神?行????????????
見????一方?医学?体操?農業?鍛冶?航海術?絵画??徳?知性
?目的?関係??場合??liberal arts?見????
17
????一般論??
??今日? craft 的???? artes liberales?含????????????
幅広?含?????場合??他方??例?????????????
??Martianus Minneus Felix Capella??????建築?医学??全??
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crafts 的???? artes liberales??排除????????場合?????
????中?9 世紀????????????Johannes Scotus Eriugena?
??arts??叡智?得?不可欠?手段????arts??神聖????人
間??結???????救済??手段?涵養????????古代?応
用数学???? mechanical???言葉??全?? manual arts?含?意
味?持???artes mechanicae?確立????????????????
???craft 的???? artes liberales??除外??立場??無理?含?
????立場?調和???mechanical arts???新??類別?設定??
?評価?????
18
?更??12 世紀???????????????Hugh 
of St. Victor???mechanical arts??theoretical arts?哲学?physics??
practical arts?politics, ethics??対等??????????失墜??
humanity?回復?力?合??????主張??mechanical arts?地位向
上?大??寄与????????
19
?
????? arts? science??中世末?至???対置???概念??
考????????????????期?? 19 世紀????下図??
??分岐??????????過程?辿??????
artes
liberales
→
humanities
science
（philosophy）
→
theoretical 
science 
（speculative）
→ pure science
artes
serviles
→
useful arts
（mechanical 
arts）
→
practical 
science
→
technology
engineering
craft
fine arts/elegant arts
↑ art（arts）
↓ art（arts）
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?????????時代???人文主義????教育????
?????artes liberales???????????用??言葉???
studia humanitatis, studia humaniora ? 用 ? ?? ? ? studia humanitatis 
?humanities???元々??artes liberales???同?意味?用?????
????????期???歴史的?事柄?道徳的教??重要性?増??
????????具体的内容??文法?修辞学?詩学?歴史学?道徳哲
学?指??????????????人文主義??徳?叡智?手???
???目的???掲????市民???道徳的教???人格?磨???
?腐心?????????関係??道徳哲学?歴史学?重要?役割?期
待????????
20
?
一方?????????????science?停滞??????対???
mechanical arts?発展????現状?率直?認??science?方法論?確
立?腐心???????戦争技術????????経験?基??様々?
技術?進展?実現??????対?????理論的?説明?停滞???
????????思???????但????????人間?能力??
理性?記憶?想像力?分類??知???方????対応???分類??
?????結果?数学?物理学??? natural philosophy??reason??
動植物?鉱物?収集分類?機械類?説明??? natural history?記憶?
対応?????両者????????異????????
21
?尚???時
代?natural philosophy?対????例?????????????civil 
philosophy?詩?鉱物学?光学?音楽?倫理学?修辞学??置?方法???
?
22
?
????類別??18 世紀?入????持続???啓蒙?時代?共??
science??現代?学問体系?同?組?立??????????????
例???physics??啓蒙期??????自然?生?出?全??効果?
理由?原因?説明?? science????????非生命現象??????
生命現象?含???医学?生理学? physics?一部????現在 physics
?呼?????????18 世紀?? mixed mathematics?呼?????
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???天文学?光学?静力学?水力学?日時計?地理学?時計学?航海術?
測量?要塞術?含???????????化学??主???医師?担?
??医師?化学?自分?仕事?一領域?考???????????多様
?鉱物?世界?含?????
23
?百科全書??編集???際???????
???理性?記憶?想像力????????類別?用?????夙?知
??????但??????????science? art?違?????言及??
??差異?指摘????????????次?引用??文章??science
? art?概念史?????興味深?転換点?示唆???????????
知識?主要?部分?数?上???????????????
?見????違?????????一般的?視点?何?考??
見???性質的?????実践的?????? arts????目的
???何??実行?????????????????思弁的?
????? sciences????対象?調????性質????熟考
?????思弁的?学???実践的効用?引?出?場合????
sciences? arts?差異?????主要?違???思弁?speculation?
?実践?practice??????????????観念?従???
????知識??????名称?与?????????中略????
一般??Art???名称??気????愚見??独立??明白?
不変?法則?還元???知識?与?????????意味???
科学?幾???実践的観点??見?? arts??????????
??精神?作用?法則??????物体?作用??法則????
外的?物体?対??用??場合?手??????行?作業????
??? liberal arts? mechanical arts?区別??????????
??前者?後者???優????
24
?  
??前半部?????????science? art?対照性????言及??
??後????art???種?厳密性?説????知見??視点???
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?科学?? art?????指摘??科学? art??近接性?認?????
????18 世紀?諸科学?発展???????? natural philosophy?
natural history???????問???????? science??? art?
??????問??次第?強?????傾向?見???science? art??
並置互換????????対照???????変化???????但
????一方??18 世紀後半???science? art?並列的?表現??例
?依然???数多?見??????????????人間??????
art or science?秀?????可能??????単?判断力?知的?能力
??????述????同時代???????????????宗教的
感情??人?自然? art, science, philosophy, domestic, social, municipal life
??意味?与????????????????19 世紀?百科事典???
art?項目???nature?対比??用法??? science?対比??用法?
圧倒的?大??紙幅?割???????18 世紀???????辞書?
??art?説明?前者?説明?限???例???歩???? natural???
???? art??説明??????????????多義性?変化?過
程??????????????William Whewell????????William 
Hamilton??J.S.??等?議論? 18 世紀?? 19 世紀?入??生????
????
25
???????検討??前??arts?分化?????簡単?確
認??????
元々?音楽??quadrivium?一?????数学的????親近性??
???????????18 世紀?初????音楽?多??人????
数学???修辞学?近??見????????????詩学??以前?
??修辞学?下位分野???扱?????????????期以降?絵
画?彫刻?建築?評価?高??????????構成?????考??
???????????修辞学?軸???関連性?持??考?????
???????音楽?詩学?絵画?彫刻?建築??修辞学自体?重要度
?低下???事態?際会?????別?名称???? fine arts????
????与??????自然?流?????????????????判
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断力批判??? fine art? mechanical art?区別?fine art?三類型???
??? 18 世紀?過程?総括??提示???????????????
??1728 年???????? Cyclopedia? 1751 年?百科全書??比?
?????近代? art???????決定的?変化?起???????
????????
26
?????????詩?文法?修辞学?隣?置??彫
刻?商売?製造?同別????????対???1751 年?百科全書??
詩?絵画?彫刻?版画?音楽?近接的関係???????????1797
年? Encyclopaedia Britannica??次????説明????????
arts??useful/mechanic arts??liberal/polite arts?一般?分??
???前者?精神???身体?係?? arts??????種? arts??
生活必需品?提供??trades?名前?広?知????????製造?
醸造?大工?鍛冶?織布??????後者?手???精神?行?作
業?係???想像?産物??????本質??表現?????目的
??快楽?????????詩?絵画?音楽?????
27
?
（2） 啓蒙期から 19 世紀
英語圏????我?国?? science?科学??????精神外部?存
在??物的対象?自然科学?類似??方法?探求?????意味??
??一般的??????? 18 世紀?? 19 世紀?????人間?社会
?係??学知???倫理学?政治学?歴史学?経済学等々??moral 
philosophy, moral science???名称????探求?進????対象?
理性的?探求??知識?導???????対象?拘????philosophy, 
science????????????19 世紀?? science??現在?意味感
覚???広?範囲????????????例???19 世紀半??過
????例????最?崇高?科学???神学?倫理学?上??arts?
最?重要?部分??? art of living?基礎?????????論????
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神学?倫理学??科学?含?用法?消滅??????????
28
?　
????科学観?背景????18 世紀?? 19 世紀?英国???
science? art??関係??対照性?持?????????関連性?持
????理解????????????????一??学知??思弁
的?探求?目的???取?組?? science???????目的的?用?
?????? art??????考?方?一方??存在?????場合?
science? art??本来?実体????同一??????人間?係??
方?異????????捉??????????対???science? art
??別々?内実?備?????捉??立場??????????加??
science? art?????優位性?認???????点?論者????異
????
前者?典型??????????Richard Whately????????
????????????科学?思弁的?知識???係???art?
??知識?実践?適応?????係????????理解?前提??
???論理学??推論?際?精神?作用?分析?????点????
Science?????一方?実際上?規則???観点??考????Art of 
Reasoning?????推論????? Art????同時? Science???
?論??????????????????殆??体系的?学問??思
弁的?分析???点???科学??????実践?適応???場合?一
?? art????
29
????? science? art??後???????指摘?
?????実践的科学?practical science??理論科学?違??等???
?????
30
??????理解???????両者?関係??非常?簡明
????????art? humanities?共有????豊穣?内容????
?部分?失???????
??????両者?違??論??????二??不可分?結?付??
境界線?引????????????? art?優位性?認??????
????????前半? 1815 年?全体? 1817 年??中??次????
art? science?関係????言及??????
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art? science?境界???????他方?排除??一方?属????
場所??????????一部?見出???場所???他方?一部?同
????見出????????中略????実践??適切?遂行?????
注意?努力?必要??見??????比例???art?呼????知識
?????獲得????注意?努力?必要??見??????比例?
??science?呼???????語???両者??非常?望???????
一??共通?呼?名?理解????? discipline????????中略????
両者??不可分?結?????????方?知??????比例???
?????何事?上手???????the art of learning?知?????
?比例??????何事?知??????????? art??対応???
少????一??領域? science??????領域? science??対応?
????????一??領域? art????art? science?間????
?????境界????????中略????行?????見????､
知?????見??????目立???比例??生??事柄??art?
????見???????知??????見?機会?行?????見?
機会???目立???比例??生??事柄??科学?関心事?配???
??
31
?
art? science??区別???限???????art??価値的??
??効用 use?品位 dignity???????品位?点??両者??
?上位????????資格??????思??????????
science????????価値? art?従属???????????
思弁 speculation????????価値??実践?従属?????
???両者????art??目的自体?????????目的?近
接??????位置?????目的?関??言???科学?????
???結?????????全??手段????結????過??
?
32
?
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?????快苦?感覚?支配???人間????実践?志向????
手段???知識?生?出???????????世界観?反映????
??
???対??????????????較????両者?境界線??
?明確?想定?????????????帰納科学?歴史??1837 初版?
?中??Art?実践的??Science??speculative??????全???
?? Arts??関係??諸科学?先立??????Art??科学?親??
??子???????実践上?諸原理?気??????理論的発見?前
段?一部????指摘????
33
?arts?諸科学?先立????点???
??? science? art??実体????別々????捉????????
?窺???尚?science? art??関係?言及??際?親子?関係???
喩???????表現???時代?珍??????????art?親?
??点??????????????同?立場?立?????????
??18 世紀?? 19 世紀?????科学事情?作用???????忘?
???????20 世紀?????科学理論????????実用的?
目的?応用?????観点??応用科学?存在???????18 世紀
?? 19 世紀???????産業革命?具体的展開?考?????明?
??通????実践?領域?様々?進展????後???仕組??科学
的?解明??????順番?辿???????????????記述??
????事情?反映?????
???????両者?実体???異???????????????
?????確??理論科学? arts?呼???????????sciences 
of ethics, economics, politics, theology????実践的科学?中?? arts?
?決??呼?????????一方??logic, rhetoric, grammar?????
arts?? sciences??呼????????
34
???????批判?根拠??
???通常?言葉?使用方法???????????????
35
? 
理論科学?実践的科学???? art? science?関係???????論
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者???多様??????1843 年?刊行??? J.S.????論理学大 
系???????状況?中??方法論的総合?目指??書物?????
??書?????社会的事象???自然科学?同????帰納法?演繹
法?的確?使用??法則性?探究?????? social science?置???
??対???望???価値?実現?係??実践的?学知? Art?呼??
?????????????違?????時?用語法?拘泥???価値
選択????実現?????知識??成?立?学知?????政治??
??経済????倫理????art?分類??????????次??
??論?????
Art 一般??科学的真実??成?立?????????実践?最
?適??順序?配列???????思考?最?適??順序?????
科学??宇宙?一般的秩序????限?多???一見??理解??
??????真実?分類??配列???Art??同?一般的法則?
用?????????真実?????多様?諸結果?中?行為規則
?形成???????????用??
36
?
?????????? Art??Morality, Prudence?Policy?, Aethetics?
?構成???????????判断基準??人間?行動?生?出???
?????正???Right??便宜性?Expedient??美???高貴??Beautiful/
Noble??求?????
??後?19 世紀後半?????science??実験科学?自然科学?
意味?限定??用??場合?目立???????
37
??? useful arts?
technology???言葉?表現???????増????arts? fine arts
?意味?理解???場合?増??science? art????隔??????
??理解?????????????20 世紀?入??????大学長
????????????? arts?中?最?古???????????
中?最?新?????????時?arts?豊??概念史?一端?垣間見
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には非科学的な土台に基づいている。科学的マネジメントの深化を志向す
る人は、それをますます科学的にしようとする。そうなればマネジメメン
トはより広い知識に基づくことになる。知識の拡大により、artの限定化
が生じると想定することは危険だ。科学的マネジメントが、医学のように
詳細なものとなっても、医師の artと同様に、マネジャーの artが必要だ。
マネジメントの practiceは、科学ではなく、科学を人間に応用することな
のだ。絵画の科学は、ある色を混ぜ合わせ、ある方法でキャンバスにそれ
を用いることで絵を描けることを教えてくれる。しかし、それを知ったか
らといって画家になるわけではない。同様に、ある方法で計画すれば、あ
る生産的な結果が得られること、そしてある方法で実行される費用がある
事実を示すことなどを知った全ての人がマネジャーとなるわけではない。
他の条件が同じなら、知識が増えればそれだけよりよいマネジャーとなる。
しかし知識が唯一の制約条件ではない。」 Sheldon, Oliver, The Philosophy of 
Management, 1923（reprint）pp.24-25. 近年の経営学では、art と science に
ついて、例えば、以下のように述べられる。「マネジメントが科学か、art
かということは大いに議論のあるところだ。個人がマネジメントのスキ
ルを持つという点では art だ。集団行動がなされている場に適用できる原
理や法を発展させるという点では科学だ。・・・（中略）・・・マネジャー
は、目的を達成するために、幾つかの制約に抗して、様々に資源を整え
る。常に状況を分析し、目的を決定し、代替の選択を探し、実行し、決
断しなければならない。スキル、artがなければ、教室で学んだ原理、観
念、技術は、目的を達成するのに十分なものとはならない。音楽家や画
家とおなじように artなのだ。」（Havinal, Veerabhadrappa, Management and 
Entrepreurship,2009, New Age International, p.10.）「art は、体系的な知識で、
最良の方法で、特定の仕事をする方法を指示してくれる。artは、科学的
原理の実際上の適用なのだ。科学はある原理を明らかにする。それに対し
て artは、それらの原理を実際上、利用する。MacCollによれば、artは、
リズムを生むように何かをする方法だ。ケインズによれば、Art は、特定
の目的を達成するための体系的規則だ。・・・（中略）・・・経済学は科学
であり、artである。経済学の主要なテーマは、人間行動を研究すること
だ。人間行動は二つの現象を生ぜしめる。一つはその行動を生み出す実践
であり、もう一つは、その実践を助ける理論だ。経済学は、科学として学
ばれ、artとして実践される。経済学者は経済学を研究するとき科学者と
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